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Résumé en
anglais
L’objectif de cette recherche est d’expliquer l’évolution du périmètre d’activité de
l’entreprise par la variation de son système de gouvernance. Nous proposons un
modèle de recherche qui met en exergue l’impact des différents mécanismes de
gouvernance sur les décisions du dirigeant et les conséquences sur l’évolution du
périmètre d’activité de la firme. Ce modèle démontre que suivant la configuration
du système de gouvernance de l’entreprise, le dirigeant optera soit pour la
diversification, soit pour le recentrage d’activité. La variation du périmètre
d’activité et son efficacité en termes de création ou de destruction de valeur
résulteraient donc de l’interaction entre le dirigeant et les différents mécanismes
de gouvernance de l’entreprise.
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